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Imposíclún 
dF la Medalla 
de Oro de la 
Provincià a 
Salvador Dalí 
En Port Uigat se celebro el acto 
de imposición de ia medalla de oro 
de la provincià a Salvador Dalí. 
El marco singular de la residència 
del arlisfa fué muy adecuado al so-
lemne acto. Una neblina desacostum-
brada en aquel poraje de la Costa 
Brava d/ó un co/or ino/vidab/e a 
aquellas horas del mes de ogosto. 
Asistieron al acfo de imposición 
de la medalla, el Ministro Presidente 
del Consejo de Economia Nacional, 
don Pedró Gual VUIalbí; Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de/Movimienfo 
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c/on José Pagès Cosfarl; Presídeníe de la Dipuíoc/ón Provincial, don Juan de Uobet y ilavari; Embajador de 
Espana, don Miguel Mateu Plo; Vicepresidenfe de ta D'iputación Provincial, doctor don Narciso de Figueras 
Reixach; Alcalde de la Villa de Cadaqués, don Luis Oriol; Alcalde de Figueras y Diputada provincial, don Juan 
Junyer de Badallés; Parroco de Cadaqués, reverenda Borràs, así coma otras autorídades comarca/es y locales, 
También se ballaban presentes los miembras de la Comisión Organizadara del homeno/e, senores Camila 
Bas, Aymami, Guardiola, Reig, Serradora y Tharrats. 
Las ilustres autaridades a su llegada a Port Lligat fueron saludadas y cumplimentadas por el pintor y su 
esposa Gala y miembras de la Comisión Organizadora. 
Acto seguida en los jardines de la mansión de los sertores Dalí y ante un gran gentío de pública allí 
congregada, ha tenido lugar el acto de la imposición de la Medalla, que lo ha efectuada el Presïdente de la 
Diputación de Gerona, sefíor de Llobet; quien entre grandes aplausos pronuncio las siguientes palabras: 
«En nombre de la Excma Diputación Provincial de Gerona voy a tener el alto honor de ïmponer la 
Medalla de Oro de la provincià af genial pintor espanol Salvador Dalí, genial en su arie según reza el acuerdo 
de la Diputación concediéndole dicha distinción, gerundense, nacïdo en Figueras y tan entranablemente vincu-
lada a este maravilloso Ampurdàn. 
No bemos podido sustraernos al infíujo de Port Lligat, lugar que babéis liecha uníversalmente famosa, 
y por ella celebramos este acto aquí, en vuesiro prop/o taller, ienienda en cuenia que de él han solido de 
vuestras manos sublimadas por el arte una sèrie de obras maestras: «La Santo Cena», «El Crislo de Port Lligat», 
ícLa Madona o Virgen de Port-Lligat», «Santiago, Patrón de Espana», «El Descubrimïento de Amèrica», todos 
las cuales han quedado incorporadas a la Historia Universal de la Pintura. 
Esfas obras, por citar algunas, así como las que tenéis en cursa de realización inspirada en la celebra-
ción del pròxima CancHia Ecumènica, son expresión genuïna de los mas altos valores espirifuales e históricos 
que informan el alma de nuestra Pàtria, que vos babéis plasmada en un legado de arte espanol para 
la humanidad entera. 
Gerona, orgullosa de contaràs entre sus bijos, modeslamenie por mi mediación, y con la venia que pido 
del Excma. Sr. Minisfro, as imponga esta alta condecoración que os ruego querais aceptar. 
Visiblemente emocionada, Dalí pronuncià las siguientes palabras; «Estoy muy agradecido a esta distin-
ción, sobre todo porque es la primera que se concede despuès de la que se impuso a nuestro invicta Caudillo. 
Continuaré siendo el embajador espiritual de nuestra provincià en el mundà, porque creo que es gracías de la 
diversidad de las provincias que se puede llegar a la unidad magnifica y universal de Espaíïaí>. 
Cerró el acto el Mïnistro sin cartera Sr. Gual Viltalbí, con el siguiente discursa: «Los actos coma éste tienen 
sus actores: los que los promueven y los que los motivan El acto lo ha motivada el genio de Dalí y lo ha promovido 
lo Diputación de Gerona, pera tienen un tercero, que es el pública. Somos nosotros y hablo sïn ninguna autori-
dad, hablo en nombre de todos vosotros, y el publico a fín de cuenfas en esíos acfos es el que juzga, el 
El seiior Mïnistro don Pedró Gual Vllialbi durante las palabras pronunciada» en el liomennle al artista de Port-Lligat. 
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íjUe vaioriza, el què opiaude y 
el que se muestro índíferenfe y 
el que censura. Y as! como tal 
púb/íco quíero desfacar /o que 
acabo de captar del discurso 
del Presidente y de las pala-
bras de Do/i'. Habré'is vista que 
el discurso del Presidente no 
ha tenido nada de proíocolario 
y se sale del marco del protó-
colo porque el proíocolo puede 
ser una enumeración de méri-
tos del bomenaleado para jus-
tificar la concesión extraordi-
nària que se le atorga y el 
Presidente ha considerada que 
l io lgaba hocer una enumera-
ción de mérífos de Da/Í porque 
son uníversolmenfe conocidos. 
Habréis observada también 
que la Medalla se impone no 
en el marco de lo Diputación 
Provincial que la atorga, sÍno 
que se víene a atorgaria en el 
pròpia recinio del domicilio 
artística y privada del senor 
Dali. éPor que se hocen esfas 
disííncíones? Porque Dofí ha 
dicho: «Es la segunda Medalla 
después de la que se ha dado 
ai Jefe del Estada por su gran 
categoria, que concede la pro-
vincià; es la màs alta distinción 
de la provincià que recibís, 
Dalí, y la recibís no solamente 
por /o que sois como artista 
sinó por lo que acabdís de de-
cír, fíabéls dicho.- «Seré y con-
tinuaré siendo embajador de 
Espana en el exfran/ero». Y 
fi/oos, cuando unos homfares 
alcanzan una internocionali-
dod suelen otvidarse de la 
pàtria. Cuando se sitúan en el àmbito internacional buscan uno de sus lugores estrofégicos en los que està el 
centro del a/ma del espíritu internacional y trasladan su domici l io a París, Londres, Nueva York, però Dalí, 
no; Dal í /JO querido demosfrar consíanfemeníe su fídelidad a nuestra t'ierra, a su Esparía y sigue viviendo en 
Port-Uigat, lo mayor parte de su tiempo y como ho dicho él, no es un emigrante, es un emisario, es un embafa-
dor. Por esta doble signifícación de la que Dalí s/gnífico però que representa la que valora el orfe esporíol y 
porque nos lo írae aquí porque se sienfe vinculado nquí y porque estando en Port-Uigat convive con nosoíros y 
formamos con él una família, la Diputación Provincial, a la que fel ici fo, le ha dado la màxima recompenso. 
El publ ico, en esíe caso, aplaude o Dolí por el ocuerdo y opiaude a Da/Í por rec/bír esta distinción. Enhorabuenaa. 
Terminada es/e acto, el pintor en su propio estudio y en presencia de todas las autoridades osísfentes 
y ante un numeroso publico que seguia atentamenle desde la calle, ha pintada sobre un cr/síol lo imogen del 
Pafrón de Gerono, San Narciso, el cual serà donada a la Diputación can destino al Museo Provincial. 
Salvador Dall plntnndo ia obra que regalo a la Diputación Provincial. 
Por la noche se ce/ebró una ceno, ofrec/da por sus omigos y admiradores, que constïtuyó un verdodero 
éxifo, asistiendo cuantos comensales permitía el saíón y entre los que se haílobon gran número de personali-
dades del mundo de los orfes y de las letras y numerosas amistades del pintor. Finaíizada la ceno, el secretaria 
de los Amigos de los Museos de 8arce/ona, don Cann7o Bas, en nombre de lo Comisión organizadora afreció el 
homena/e a Dalí, pronunciando unas palabras, enaltecienda la figura del pintor ampurdanés. 
Segu/domenfe, el Gobernador Civil de Gerona, don José Pagès Costart, pronuncio un parlamento, en 
ei que, con verbo fàci l empezó senalondo lo dificultad de realizar sencil/omeníe la apologia y panegirico de 
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Dalí. «Y fe Ifamó as/, Dalí, s'm aéitarftenios de fítuios ni dones, porque su personatldad artística y humana 
hablan por sr'so/os». 
Expresó su deseo de que la figura del pintor —que ha ido llevando et nombre y las resonancias de 
Espana por fodo el orbe— v/era en la condecoroción recibida y en la reunión amistosa de ta noche íodo ei 
afecto de una provincià pequena —aunque tan ilustre— coma Gerona. 
DijO cómo había podido observar emoción y làgrimas en Dalí en el momento de la imposición, nacida 
ambas de que ei ampurdanés babía captado bien lo que es Gerona, la que entonces le ftomenajeaba. 
El senor Pagès habtó de Gerona como de un crisol proyectando su fuego bacia toda Espana. Es por 
aquí" —difo—, por este porticó de Ampurias, por donde nos llego la cultura y espiritualidad clàsica, y por donde 
se extendió a ta Península. «í.a condecoroción resume pues la espirituatidad de un pueblo que sigue fiei a su 
espíritu y a su destino de baluarte de Espana. 
Dijo estar segura de que fodos los allí presentes —literafos, artistas, «hombres abnegados y anónimos 
de la prensaxi— celebrarlan esta distinción que él se complacía en resaliar, màs como ampurdanés que como 
Gobernador. 
Y acabo: «Gerona, iodos nosotros, os agradecemos quien sois y lo que bacéis». 
Dalí empezó agradeciendo a los reunidos, a la comisión organízadora, a sus amigos el homenaje que le 
rendtan —y dedico un carifioso recuerdo a los periodistas que, si aquella nocbe sufrían por él, también él les 
babía dada mucbas alegrías. 
Y quiero aprovecbar ta oportunidad de bablar en publico para tributar él, por su parte, homena/e a 
un bombre y a una mujer. 
A un hombre: a Velàzquez, en ocosión de su centenària, però por su constante presencia, dado que desde 
el sevillana la pintura del mundo gira en òrbita en torno a la espanola. Homenaje a Velàzquez —dí/o— 
precursor de lo moderna pínfuro llamada abstracta, porque también él pinto con mancbas geniales. Explicà así, 
cómo en Veiazquez una mano, antes de ser mano, era mancha genial Y emparento et orfe obsfracfo con los 
descubrimientos de la física de Heisenberg y las «quantas» de Plank. 
Y bomenaie a una mujer: Gala, su esposa, sin cuya presencia él se bubiera vuelia loco. Para ella p/d/ó un 
apíauso de agradecimiento que los presentes le concedieron largamente. 
Hablando de que en la caíle de Monturiol habían nacido todos los gen ics ampurdoneses, realizó 
fínalmenie una presentación del poeta Car/os Foges de Climent, que recità unos versos en torno al acto. 
Terminada la cena, el pintor se reunió con los representanies de la prensa con los que sostuvo un onimo-
do co/oqu(o, dandoles una referència del reciente incidenie tenido con un periodista argentina, en la villa de 
Cadaqués, y a la vez exponiendo sus futuros prayectos, contestando a cuantas preguntas le fueron formuladas, 
y còn esta fínalizaron los actos que tuvieron lugar en Cadaqués, en el marco incomparable de Port-Uigat, que, 
envuelto en e( sudario de una blanca niebla, dió a los mismos un seílo mas interesante. 
Palabras del homenajeado en la cena que le fue oirccida por sus nmlgos. 
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